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Título: Clasificación de los costes de producción en una empresa. 
Resumen 
Las empresas para producir sus bienes o prestar servicios necesitan utilizar una serie de factores como materias primas, luz, agua, 
mano de obra, etc. Estos factores se denominan costes de producción y constituyen un desembolso que la empresa tiene que 
realizar para poder llevar a cabo su actividad. Los costes se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios, siendo la 
clasificación más utilizada la que distingue entre costes fijos y costes variables, según permanezcan inamovibles a lo largo del 
proceso de producción o varíen en función de ésta. 
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Title: Classification of the costs of production in a company. 
Abstract 
The companies to produce his goods or to give services need to use a series of factors as raw materials, light, water, workforce, etc. 
These factors are named costs of production and constitute a disbursement that the company has to realize to be able to carry out 
his activity. The costs can qualify attending to different criteria, being the classification most used the one that it distinguishes 
between fixed costs and variable costs, as remain unremovable along the process of production or change depending on this one. 
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INTRODUCCIÓN 
Para llevar a cabo la función de producción en toda actividad empresarial es necesario el consumo de determinados 
elementos o factores para poder fabricar el producto o prestar el servicio. Las cantidades de factores de producción 
consumidas en el proceso de obtención del producto constituyen los costes del mismo.  
Se puede definir, por tanto, el coste de un proceso de producción como  el consumo, valorado en dinero, de bienes y 
servicios necesarios para la producción.  
Es importante diferenciarlo del concepto de gasto, el coste no se produce  hasta que tiene lugar el consumo, mientras 
que éste se produce como consecuencia de la adquisición de bienes y servicios destinados a la obtención de productos o 
servicios aptos para el consumo o ulterior producción. 
El análisis de los costes es fundamental ya que su reducción juega un papel esencial en la obtención de beneficios por 
parte de la empresa, a la vez que determina el precio de venta de los productos. Si conseguimos reducir costes podremos 
ofrecer al consumidor precios mucho más competitivos. 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTES 
Son muchas las clasificaciones que podemos hacer de los costes de producción según el criterio que tomemos de 
referencia. Así podemos distinguir: 
 
1- Según la naturaleza de los factores que los integran u originan: 
 Costes de materias primas. 
 Coste de mano de obra. 
 Coste de suministros. 
 Costes de vehículos. 
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2- Según la certeza que tenemos de de su vinculación a un factor de producción o a varios: 
 Costes directos: aquellos imputables directamente al producto. Son identificables de forma clara con el producto o 
servicio  que lo ha originado. 
 Costes semidirectos: no se pueden adjudicar de forma directa a un producto, solo se pueden localizar en un 
departamento, taller, etc. 
 Costes indirectos: costes comunes a varios productos o secciones, que no pueden ser atribuidos a ninguno en 
concreto sino que forman parte del proceso de producción de varios productos o de la actividad en general de la 
empresa. 
 
3- Costes totales, medios y marginales: 
 Coste total: es el coste que incluye el  consumo de factores utilizado en la producción de una determinada cantidad 
de producto. Se obtendría sumando los costes fijos a los costes variables. 
 Coste total unitario o medio para un volumen determinado de producción: se obtiene dividiendo el coste total de 
la producción de dicho producto por el número de unidades producidas.          
 Coste marginal: es la variación que se produce en el coste total cuando aumentamos la producción en una unidad 
más. 
 
4- De acuerdo a su temporalidad: 
 Costes estándar: son aquellos que se calculan a priori, es decir, a partir de consumos que se consideran previsibles. 
 Costes reales o históricos: son los que se calculan a posteriori, los que nos muestran el consumo real. 
 
5. La clasificación que resulta más útil a la empresa es la que distingue entre costes fijos y costes variables ya que permite 
realizar un mejor estudio sobre el número de unidades mínimas que es necesario vender para obtener beneficios: 
 Costes fijos: aquellos que permanecen invariables dentro de una determinada estructura de producción y a corto 
plazo (generalmente 1 año). Son costes independientes de la producción.  
 Costes variables: varían en función del volumen de producción de la empresa. Cuanto mayor es la actividad de la 
empresa, mayores son los costes. Esta variación puede ser: 
o Costes variables proporcionales: varían en proporción a la cantidad producida. A mayor producción más 
costes y si ésta disminuye también serán menores los costes. Un  ejemplo podría ser  la utilización de las 
materias primas. 
o Costes variables progresivos: varían en mayor proporción que el volumen de producción. 
o Costes variables regresivos: aumentan en menor proporción que la producción y viceversa, al disminuir la 
actividad, bajan con menos intensidad. 
 Costes mixtos: constan de una parte variable y otra fija. El ejemplo más significativo serían los salarios de los 
trabajadores, que por un lado constituyen  un coste fijo en lo que se refiere a componentes del mismo tales como 
salario, cotización seguridad social y tienen además una parte variable que comprendería elementos como primas 
e incentivos a la producción, horas extraordinarias… 
 
Son ejemplos de costes fijos: 
 Alquiler del local. 
 Los gastos de suministros tales como teléfono, agua, Internet, etc., siempre que no se utilicen en la producción. 
 Gastos de publicidad y promoción de los productos o de la empresa. 
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 El material de oficina. 
 
Como ejemplos de costes variables podemos citar: 
 La compra de materias primas. 
 Gastos de reparaciones de maquinaria, herramientas… 
 Transporte de productos. 
 
La distinción entre costes fijos y costes variables no es siempre tan sencilla  ya que  es necesario tener en cuenta una 
serie de matices: 
1. Determinados costes pueden ser fijos para una empresa y sin embargo constituir un coste variable para otra. Por 
ejemplo, algunos suministros como la luz serían un coste fijo para aquellas empresas en las que éste no forme 
parte del proceso de producción, por ejemplo, en una tienda de ropa. Aquí el gasto será igual se vendan más o 
menos prendas. Sin embargo en un taller de automoción el gasto variará en función del tiempo que se utilicen las 
máquinas y herramientas y ello tendrá que ver con el volumen de trabajo que se tenga en la empresa en cada 
momento. 
2. La clasificación de los costes puede variar, un coste que es fijo hoy mañana puede ser un coste variable. Por eso, a 
estos gastos en algunas ocasiones se les denomina costes semifijos. 
 
Por otro lado, las nuevas empresas tienden a reducir  los costes fijos convirtiéndolos en costes variables. ¿Cómo 
podemos hacerlo? Esto, evidentemente, no es aplicable a todos los costes fijos ya que algunos de ellos lo serán siempre, 
sin embargo existen algunos como por ejemplo,  los vehículos de la empresa que podrían pasar de ser propiedad de la 
misma y constituir un coste fijo a alquilarlos solo cuando se necesiten transformándose así en un coste variable. 
En muchos casos, con este sistema se reducen los costes en momentos en que éstos no son necesarios. Esto también 
implica que cuando no tenemos costes fijos en algunas ocasiones no es necesario acudir a préstamos para  poder hacerles 
frente, eliminando así otra fuente de gastos para la empresa. 
En relación a este tema aparece el término de apalancamiento operativo para hacer referencia a aquellas empresas que 
tienen más costes fijos que variables. El tener un alto nivel de costes fijos supone un peligro para las empresas ya que 
estarán obligadas a mantener un nivel determinado de beneficios para poder hacer frente a esos costes fijos ya 
determinados. En la actualidad, la tendencia gira en torno a eliminar en lo posible los gastos fijos sustituyéndolos por 
costes variables. 
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